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Mariano Azuela y las novelas urbanas de la posrevolución
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  ÀƤ  ǣ

 ǡ     
     Ó ͙͚͚͡  
͙͜͜͡Ǣ À  ǡ 
×  La sombra del caudillo  
       
Urbe    Ǥ   Ǧ
    ǡ  
  El café de nadie, 
Un crimen provisional y La señorita Etcé-
teraǢ      Ǧ
La ciudad roja
      Ǧ
  
ǡ     
   ±ǡ     
de El jovenǡ La sombra del caudillo, Sole-
dadǡEnsayo de un crimen    Ǧ 
×ǣLa luciérnaga, El des-
quite, La Malhora, El camarada Pantoja, 
Nueva burguesía y La marchantaǤ
Las novelas urbanas 
de Mariano Azuela 
      
 una ciudad  ±  
͙͚͚͡Ǧ͙͜͜͡ǡ
×Ǧ 
    Ǧ
  Ǣ  Ǧ
         
       
Àǣ    À  La 
Malhoraȋ͙͚͛͡ȌǡǦ 
to de El desquite ȋ͙͚͡͝Ȍǡ  
   La luciérnaga ȋ͙͚͛͡Ȍǡ  
     El ca-
marada Pantoja ȋ͙͛͟͡Ȍǡ  
    Nueva bur-
guesía ȋ͙͘͜͡Ȍ    
en La Marchanta ȋ͙͜͜͡ȌǤ   
Ǧ
ǡ  ǡ  ×  
   Ǥ  Ǧ
 Ǧ

ǡǦ

  Ǥ ±
  ×   
 
Ƥ × 
ǲ ǳǢ  
     
À Ǧ
     ǡ 
×      Ǧ 
ǡ        
     ǡ  Ǧ 
ǡ      Ǧ
       Ǧ
Ǥ
   
      
±     
ǡ    
ǡ    
      Ǧ
     × 
 ±   ×Ǥ
    ǡ 
  ï    ± 
ï
  ǡ    
  ǡ  
    ÀƤǡ  Ǧ 
    Ǧ
Ǥ      
     Ǧ
  ǡ    
ǡ  ×   
Ǧ
 Ǥ  ǡ   Ǧ
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      
     ÀǦ 
    Ǥ  Ǧ
À      ǡ 
ÀǤ
 La Malhora, El desquite y La lu-
ciérnagaǢ     Ǧ
  ×   
 ±      
      
    Ǥ  Ǧ
      ×ǡ  
      
× À Ǧ
ǡ   ƪ  
 ×   
     
 ×Ǥ   ǡ  
     
       
 Ǣ   
 ×͞  Ǧ 
   ǡ  
 ±     
  ǡ   
      Ǧ
ǤǦ
     × 
La luciérnagaǣ
͞ anomiaǡƤǦ
 Ȃ    Ȃ  Ǧ
  À     ×
Ȃ±Ǧ 
× Ȃ ǢǦ
    Ƥ  
     × Ǧ
×ǡȋ 
     Ȍ 
  ×   Ǧ
Ǥ À  
     × 
  ×      Ǥ 
ǡEl suicidioǡǤ͝Ǧ͜͜Ǥ
  Ǥ    
Ǥ     
    ±ǡ
 ï   
ǡ
 ǡ     ×
   Ǥ   Ǧ
     
  Ó  Ǥ  
  ±       
     Ǧ
   ǡ 
  ǡ   ǡ
Ƥ   Ǧ
      
ǡ ǡǢ  
        
     ƤǦ
ǡ      
       
Ǥ ǩǨǦ
Ǥ   ǡ  ǡ  ǡ 
ǥ͟
El Camarada Pantoja, Ǧ
  ǡ Ǧ
  Ó      
    
    
ǡ     Ǧ 
     ǡ
  Ǥ    
      Ǧ
×      Ǧ
    ǡ 
   ×  Ǧ
    
    ǡ   
Ó      Ǧ
    ǡ  
  Ǥ El desorden precede 
͟  ǡ ǲ ±ǳǡ Obras com-
pletasǤǤĎǡǤ͛͞͞Ǥ
Mariano Azuela y las novelas urbanas de la posrevolución
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a la rupturaǡ Ƥ     
 ǡ     
ǲ  ǳǡ 
Ǥ
   ǡ   
  ×  Ǣ 
      
      
  ±Ǥ  Ǧ
    Ǣ 
ǡ ×  ÀǢ 
ǡ  ±    
±  
  ǡ  × 
 Ǥ  ǡ  
    ǲ  
ǳ     Ǧ
       Ǧ 
ǣ
  × Ƥ   Ǧ
 ǡ   ǡ
×   ǡ  
ǡ     
 ǡ    
  ǡ    

 À ǡ   
     
   Ǥ  Àǡ
  ǣ ǲ Àǡ ǡ  Ǧ
    ǡ 
  Ǥ    
 À      
 ±     Ǧ
      
  À    Ǧ
    À  
ǡǡǦ
ǥƤǤǳ͠
͠  ǡ ǲ  ǳǡ op. citǤǡ 
Ǥ͟͜͟Ǥ
 Nueva Burguesía,     
      Ǧ
   Ƥ  
ǡ        
À      
ǡ       
      
      
   Ó   Ǥ 
  ǡ   ǡ  
    Ǧ
ǡnueva burguesía
  ǡ   
       
×     
  ×    
 ǡ    ǡ
     
        
  ï   ǡ
      Ǧ 
  Ǥ   Ǧ
 
  ï   
×     × 
  ±    Ǧ
    Ǧ
     
ǡ   ǡ     
     ǡ
  Ƥ×  
ǣ políticos, propios, concesionados y de-
seados.×ǡ
Ǥ
Ȍ  espacios políticos   ïǦ 
     
    
 ǡ    
    ï  Ǧ
   ×   ×Ǧ
ǡ      ǡ
    Ó ͙͛͡͡  
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  ×Ǥ  
×     
     Ǧ 
ïǣ
     ×
Ǥ   ǡ
  ǡ   À Ǧ
       Ǧ
 ǡ  
       
ǡ    ͚͟ 
   ͛͡    
  ×   
    Ǧ
ǡ    
ǡ
À     
À         
algoǤȏǥȐ
   
   
× ÀƪÀ 
Ǥ Ǧ 
 ǡ  ǡ Ǧ 
     Ǧ
 ǡ    
Ǣ    Ǧ
À     ǡ
    Ǧ
    ǡ 
ÓǤÀ 
ÀǤ͡
    
   ×ǡ  Ǧ
× 
       Ǧ
ǣ
    ×  Ǧ
     
͡  ǡ ǲ Àǳǡ Obras com-
pletas.ǤĎĎǡǤ͙͘͙͝Ǥ
Ǣ 
  Ǥ
    ïǡ  
 ǡ   
  ǡ ǡ
 ǡ  Ǧ
   
  Ǥ
     Ǣ
     Ǥ
 ×
   ǡ  
ǡǤ͙͘ 
      
 ×  ×   
ǲ×ǳǣ
   ×   
  ×Ǥ   Ǧ
ǡ     
   ǡ  À  
       ǲǦ
×  ǳǤ ǡ  ǡ
 ×    Ǧ 
   À  Ǧ
ǣ  Ƥ    
     ǡ
   ǡ Ǧ
     Ǥ Ǧ
   À   
      Ǧ
ǡ     Ǧ 
Ǥ͙͙
Ȍ   espacios propios  Ǧ 
  ǡ  ǡ 
×ǡ Àǡ 
Ǥ Ǧ 
   

ǡ
͙͘ Ibidem, Ǥ͙͟Ǥ
͙͙ IbidemǡǤ͟͠Ǥ
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      
ǣ
      
     ǡ
  À  ǡ ×
  	  
±Ǥǡ ǡ
ǡ ǡ  
    
      
      
Ǥ͙͚
c)  Un espacio concesionado   Ǧ 
      ±Ǧ
Ǥ     
       
    
 ǡ   ×  
Ǥ  ×   
     Ǧ
    
ǡ   
     
ǡ  ǲ ǡ  
ǡ 
     À 
 ǡ     Ǧ
Ó ×ǡ    
   ǡ   
 ǳǡ͙͛   
      
    
ǡ   ǡ 
    ǡ   
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       ǲǦ
ǳ    ǡ  Ǧ
    ǡ
      
×Ǥ
    
ǡǦ 
ǡ   ǡ Ǧ
     
   Ǣ   Ǧ 
 × ǡ 
  inconsciente   
       Ǧ 
 Ǣ     
 À   ǲǦ
 ǳǡ     
   ×ǡ   
  Ǣ    
      
       Ǧ 
    ×Ǥ 
×      
 ǡ    
de los de abajoǡ    
      Ǧ 
      Ǧ
      
 ǡ   Ǧ 
      ǲǳǢ 
͚͛ 
ǡ La experiencia burguesa. De Victoria a 
Freud. ǤĎǤ La educación de los sentidosǤ
Fuentes Humanísticas 43 > Dossier > Teresita Quiroz Ávila
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     ǡ  
     ǡ 
       
     ×  
ÀǤ ǡ    Ǧ
ǡ      Ǧ
      
populacho.
  ×ǡ Ǧ
 ±    Ǧ
À      
  Ǣ    
    Ǧ
       ×
 pastoralismoǢ24     
  ×   
ǲǳǡ   ǡ  
  ƪ
   × ǡ Ǧ
 ×     Ǧ
   ǡ × 
     ǡ
   Ǧ
͚͜ ǡ ǲ     
 ǳǡ Ǥ Ǥǡ Nuevas perspectivas en 
los estudios sobre historia urbana latinoamericana, 
Ǥ ͙͛͠Ǧ͙͛͡Ǥ    Ƥ    
    Ƥ  Ǧ
  ǡ ±  
    ×   Ǧ 
     Ǧ
Ǥ      Ǧ
        Ǥ
  Ƥ×Ƥ     
     
         
    provincialismo y cosmopo-
litismoǡ   Ƥ   
        
 ǡ  À   
         
    × 
         
    ǡ
À
ǤǡLa cabaña de Heidegger. 
Un espacio para pensar,Ǥ͙͘͡Ǥ
    À    
 ǡ  ×   
     
     
      
      
× ×Ǣ   ǡ 
    
    Ȃ  
Ȃ     
     Ǧ
 ǲǳ    Ǧ
 ǡ    
    Ǧ
      ǡ   
    Ƥ  
Ǥ͚͝ 
      
      ǡ 
   Ƥ    Ǧ
        Ǧ 
 ƤǤ  
  ×  Ǣ 
La luciérnagaǡ    Ǧ
      
  ǡ     Ǧ 
  Ǥ   Ǧ
 Ǧ     ƤǦ
À  ǡ     
      Ǧ 
      Ǧ
×Ǥ     ǡ 
       
 ǡ      
Ǥ±ǣ
    Ǥ
      
   À  
 Ƥǣ  ǡ 
͚͝ ǡ Delirio de Nueva York. Un mani-
ƤǤ
Mariano Azuela y las novelas urbanas de la posrevolución
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 Ǣ    
      ǡ
  ×   
 Ǥ   
   Àǡ    
Ǥ͚͞
Àǡ       Ǧ 
        Ǧ
   ǡ  Ǧ
±    ǡ  ǡ
        
 esplendor   

Ǥ  ǡ  ×
       
Ǥ
 Nueva burguesíaǡ 
      Ƥ Ǧ
±ǡ      
      
      Ǧ
Ǥ  ǡ    Ǧ
  À  
     ïǡ  
       Ǧ
     
  Ó  ±  Ǧ
    
   ×ǣ Ǧ
      
ǡ  ǡ Ƥǡ  
Ƥ×Ǥ
    × 
     
  Ǣ   Ǧ 
      
Ǥ      ïǡ   
   ǡ   Ǧ
͚͞ Ǥ ǲ ±”, Obras comple-
tasǤǤ͜͞͞Ǥ
   ǡ 
ǡ  ǡ 
    
   Ǧ
  Ǥ    
 Ǣ  
 Ǥ      
 ×     ǡ
ǡǤ͚͟
    ×  Ǧ
 À    Ǧ
 
Ó       
       
 ƤǤ͚͠ ǡ  
  À 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 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        
×ǡ    Ǧ
×  ǲ Ǧ
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 ÀǦ 
  Ƥ  ǡ     
 ǡ   
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 Ǥ  
ǡ  ×  ͚͘͝   Ǧ 
      
ǲ ǳ   Ǧ
ǡ     
Ǥ͚͡ 
Ǧ 
  ǲ  ǳǡ ǲǦ
͚͟ Ǥ ǲ Àǳǡ op. citǤǡ Ǥ 
͙͝͙͟Ǥ
͚͠   Ǥ Palacio Legisla- 
tivoǡ͙͚͡͡Ǥ
͚͡   	 Ƥ × 
       
  ƪ×ǡ  Ǧ 
     ǡ    
    Ǥ Psicología de las ma- 
sas y análisis del yo.
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Ǥ͙͛
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